
















1 邪 田 ' 、 、 、 エ
寺 田 隆 信 教 授 略 歴
生 年 月 日 昭 和 6 年 5 月 2 3 日 生
本 籍 地 兵 庫 県
所 属 東 北 大 学 文 学 部
学
文 学 博 士 ( 京 都 大 学 )
京 都 大 学 文 学 部 助 手
東 北 大 学 文 学 部 助 教 授
教 授同
東 北 大 学 評 議 員 ( 3 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 文 学 部 長 ( 7 年 3 月 ま で )
定 午 退 休
歴
昭 和 3 0 年 3 月
昭 和 3 2 年 3 月
昭 和 舗 年 3 月
昭 和 3 5 年 4 月
京 都 大 学 文 学 部 史 学 科 ( 東 洋 史 専 攻 ) 卒 業
同 大 学 院 文 学 研 究 科 修 上 課 程 ( 東 洋 史 専 攻 ) 修 了
同 大 学 院 文 学 研 究 科 博 士 課 程 ( 東 洋 史 鴫 J 幻 単 位 取 得 退 学
同 研 修 員 ( 3 7 年 3 月 ま で 。 こ の 間 ハ ー バ ー ト ・ 燕 京 研 究 所 よ り 研 究
費 を 受 領 )
学 位
昭 和 四 年 1 月
職
歴
昭 和 3 7 年 4 月
昭 和 4 1 年 4 月
昭 和 5 0 年 4 月
平 成 元 年 4 月
平 成 5 年 4 月
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商 品 生 産 と 地 主 制 を め ぐ る 研 究 一 明 清
礼 會 經 濟 研 究 史 の 諸 問 題 ( ・ ー ) ー
1 9 6 1 年 の 歴 史 学 界 一 回 顧 と 展 望 一 明 清
明 代 に お け る 邊 f 削 拐 題 の 一 側 面 一 京 運
年 例 銀 に つ い て ー
民 運 糧 と 屯 田 糧 一 明 代 に お け る 邊 餉 問
題 の ・ 一 側 面 ( ニ )





清 朝 の 海 関 行 政 に つ V て
一 条 鞭 法 の 研 究 史
明 代 に お け る 北 邊 の 米 債 問 題 に つ V て
蕪 州 端 布 業 の 経 営 形 態
1 0
1 9 7 2 年 3 月
1 9 7 4 年 1 2 月
1 9 7 5 年 1 1 月
東 洋 史 研 究 第 1 9 巻 4 驍
史 学 雑 誌 第 n 編 5 号
清 水 博 士 追 悼 記 念 明 代 史
論 叢 ( 大 安 )
東 洋 史 研 究 第 2 1 巻 2 琥
B
明 末 に お け る 銀 の 流 通 量 に つ し て
ー あ る い は 蒋 臣 の 紗 法 に つ し て ー
明 清 時 代 の 商 業 書 に つ V て
明 清 時 代 に お け る 商 品 生 産 の 展 開
1 9 7 8 年 1 月
1 9 釧 年 3 月
明 代 滿 蒙 史 研 究 ( 京 都 大
學 文 學 部 )
林 第 四 巻 2 号
化 第 3 0 巻 3 号
東 洋 史 研 究 第 2 6 巻 2 琥
東 北 大 学 文 学 部 研 究 年 報
第 1 8 号
田 村 博 士 頌 壽 東 洋 史 論 叢
1 9 7 9 年 3 月
1 9 6 2 年 5 月
1 9 6 2 年 6 月
山 西 羅 州 韓 氏 の 家 産 分 割 文 書 に つ い て
峽 西 同 州 の 馬 氏
一 明 清 時 代 に お け る 一 郷 紳 の 系 譜 一
揚 州 の 痩 西 湖
ー 「 山 西 商 人 の 研 究 」 補 遺 一
蘇 州 の 契 廟 案 に つ V て
1 8
1 9 能 年 1 0 月
1 9
1 9 6 3 年 1 0 月
2 0 . 王 艮 の 家 系 に つ V て
1 9 6 6 年 3 月
1 9 6 6 年 H 月
1 9 6 7 年 9 月
1 9 6 8 年 3 月
集 刊 東 洋 學 第 2 0 号
岩 波 講 座 世 界 歴 史  1 2
中 世 6
化 第 3 5 巻 4 号
文
東 洋 史 研 究 第 3 3 巻 3 耽
1 9 7 9 年 9 月
1 9 8 0 年 5 月
1 9 8 1 年 2 月
1 9 8 1 年 9 月
湖 広 熟 天 下 足
西 安 の 清 眞 大 寺
明 代 的 峽 西 商 人 ( 中 文 )
「 銀 畔 伸 」 に つ い て
1 9 6 8 年 5 月
集 刊 東 洋 學 第 3 4 号
1 9 6 8 年 1 0 月
1 9 7 1 年 2 月
星 博 士 退 官 記 念 中 國 史 論
集
加 賀 博 士 退 官 記 念 中 國 文
史 哲 學 論 集 ( 講 談 社 )
文 化 第 4 3 巻 1 ・ 2 号
集 刊 東 洋 學 第 4 3 号
刊
◆ イ 、  Z 》 、 / 、 、
峽 西 史
ー オ ー ユ = ユ : 式
















































































近 世 士 人 の 讃 書 に つ し て
4 2
「 出 九 」 の 語 義 に つ V て
關 於 雍 正 帝 的 除 豁 賎 民 令 ( 中 文 )
心
4 4
T h e  c h i n e s e  G e n t r y
士 人 の 史 的 教 養 に つ し て ー あ る し は 『 資
治 通 鑑 』 の 流 布 に つ V て ・ ー
明 末 北 京 の 官 僚 生 活 に つ い て
'
4 6
新 野 直 吉 ・ 諸 戸 立 雄 両 教
授 退 官 記 念 歴 史 論 集 ( み
し 主 書 房 )
集 刊 東 洋 學 第 6 7 号
日 木 學 者 研 究 中 國 史 論 著
選 譯 第 6 巻 ( 中 華 台 局 )
B u n R a ,  V 0 1 . 5 7  N O . 3 / 4
史 第 8 2 輯
歴
1 9 8 8 年 3 月
評
傅 衣 凌 『 明 清 時 代 商 人 及 商 業 資 本 』
P i n g - t i  H O ;  s t u d i e s  o n  t h e  p o p u l a t i o n
O f  c h i n a , 1 3 6 8 ~  1 9 5 3
仁 井 田 陞 『 中 國 法 制 史 研 究 』 ( 全 四 冊 )
王 毓 銓 『 明 代 的 軍 屯 』
横 山 英 『 中 國 近 代 化 の 經 濟 構 造 』
奥 崎 裕 司 『 中 国 郷 紳 地 主 の 研 究 』
田 中 正 俊 「 明 清 時 代 の 問 屋 制 前 貸 生 産 に
つ し て 一 衣 料 生 産 を 主 と す る 研 究 史 的
覺 え 書 一 」
小 野 和 子 「 山 西 商 人 と 張 居 正 一 隆 慶 和
議 を 中 心 寸 こ ー 」
2
3
] 9 9 1 年 2 月
4
1 9 兜 年 5 月
1 9 鯰 年 9 月
東 北 大 学 文 学 部 研 究 年 報
第 4 4 号
6
7
1 9 9 4 年 3 月
1 9 9 4 年 4 月
東 洋 史 研 究
東 洋 史 研 究
8
1 9 7 0 年 3 月
1 9 8 2 年 3 月
1 9 鮖 年 3 月
第 1 6 巻 2 跳
第 2 0 巻 4  跳
東 洋 史 研 究 第 器 巻 4 驍
東 洋 史 研 究 第 2 5 巻 2 驍
東 洋 史 研 究 第 3 1 巻 3 驍
集 刊 東 洋 學 第 4 2 号
法 制 史 研 究 3 5
引
宋 代 文 集 索 引 ( 温 國 文 正 司 馬 文 集 索 引 )
宋 会 要 輯 稿 食 貨 索 引 人 名 ・ 書 名 篇
( 塩 法 )
2
1 9 5 7 年 9  貝
1 9 舵 午 3 月
1 9 弱 年 3 月
1 9 6 6 年 9 月
1 9 7 2 年 1 2 月
1 9 7 9 年 1 0 月
1 9 8 6 年 3 月
法 制
史 研 究 3 7
東 洋 史 研 究 會



























































































「 痩 西 湖 」 名 称 の 起 源 に つ V て
中 国 に 船 け る 明 代 史 研 究 の 概 況
附 〔 資 料 紹 介 〕 太 原 双 塔 寺 近 渓 隠 君 家 訓 碑
現 代 化 と 近 代 化









魯 迅 先 生 生 誕 百 周 年 記 念 祭 に よ せ て




集 刊 東 洋 學
明 代 史 研 究
2 7
鄭 天 挺 先 生 の 生 涯 と 業 績
「 教 科 書 問 題 」 の 根 底 に あ る も の
日 本 東 北 大 学 寺 田 隆 信 教 授 在 我 院 部 分 教
師 座 談 会 上 談 山 西 商 人 之 研 究 ( 中 文 )
寺 田 隆 信 談 鄭 和 研 究 的 凡 个 問 題 ( 中 文 )
社 会 科 学 の 方 法  1 2 7 号
信 濃 毎 日 新 聞
a 9 8 0 . 3 . 1 4 )
集 刊 東 洋 學 第 U 号
季 刊 マ ソ パ ワ 一 創 刊 号
( 発 見 の 巻 )
日 中 文 化 交 流 第 3 0 5 号
朝 日 新 聞  a 9 8 1 . 9 . 2 9 )
人 物 中 国 の 歴 史
第 8 巻 ( 集 英 社 )
明 代 史 研 究 第 1 0 号
日 中 文 化 交 流 第 3 2 8 号
山 西 財 経 学 院 学 報
總 第 H 期
中 国 社 会 経 済 史 研 究
1 9 8 2 年 第  3  期
河 北 新 報 ( 1 9 8 3 . 1 . 1 3 )
明 代 史 研 究 第 Ⅱ 号
月 刊 百 科 第 2 4 6 号
( 平 凡 l b
世 界 の 歴 史 四 )
最 後 の 東 洋 的 ? 十 会 ( 中 公
, ク ス ) 付 録
ノ 、
社 会 科 学 の 方 法  1 6 8 号
東 北 大 學 東 洋 史 論 集
第  1 輯
木 這 子 ( 東 北 大 学 附 属 図
書 館 報 ) 第 8 巻 4 号
月 刊 百 科 第 2 5 8 号
2 8
2 9
第 3 9 号
第 7 号
3 0
1 9 7 8 年 6 月
1 9 7 9 年 1 1 月
3 1
中 国 の 大 学 入 試 制 度
福 建 省 鄭 成 功 研 究 学 術 討 論 会
鄭 和 の ふ る さ と
3 2
1 9 8 0 年 1  目
1 9 8 0 年 3 月
器
3 4
1 9 8 0 年 1 0 月
1 9 8 0 年 Ⅱ 月
清 陵 見 聞 記
3 5
1 9 田 年 9 月
1 9 8 1 年 9 月
1 9 8 2 年 1 月
留 学 雑 記
来 新 夏 「 地 方 志 研 究 の 状 況 と 趨 勢 」 ( 訳 )
3 6
3 7 . 線 装 の 本
3 8 . 中 国 の た ぱ こ
1 9 8 2 年 3  目
1 9 8 2 年 1 0 月
1 9 8 2 年 1 0 月
1 9 8 2 年 H 月
1 9 8 4 年 '  4 月
1 9 8 3 年 1 月
1 9 8 3 年 3 月
1 9 部 年 4 月
1 9 部 年 4 月
] 9 8 3 年 6 月
1 9 8 4 年 1 月



























































































8印 . 鄭 和 十 題
6 1
中 国 の 教 育 者 的 父 親 像
『 鞭 如 漂 流 記 』 解 題




内 部 に 絵 、 え が か れ た 芸 術 的 な 鼻 煙 壺
わ ナ C し の シ ベ り ア 見 聞 記  a  ・ 2 ・ 3 )
価
6 6
イ ル ク ー ツ ク の 日 本 語 学 校 ( 上 ・ 下 )
曽 我 部 靜 雄 博 士 追 悼 の 辞
北 海 タ イ
ム ス
a 9 9 1 . フ . 1 0 ~ 1 の
え ぬ ぶ ん 第 1 4 9 号
平 凡 社 ・ 東 洋 文 庫 認 9
宮 崎 市 定 全 集 月 報 1
( 岩 波 書 店 )
季 刊 民 族 学 第 認 号
東 北 大 学 学 報  1 3 0 5 ~ 7 号
6 7
6 8
は じ め て 世 界 を 一 周 し た 日 本 人 一 仙 台
漂 民 津 太 夫 ら の こ と ー ( 上 ・ 中 ・ 下 )
中 国 古 代 の 遊 戯 と 賭 博 ( 上 ・ 下 )
6 9
1 9 9 5 年 1 月
7 0 . 士 木 工 事 の 中 国 史 ( 1 ・ 2 ・ 3 )
1 9 9 ] 年 7 月
7 1
] 9 9 1 年 8 月
1 9 9 1 年 9 月
1 9 9 1 年 1 0 月
東 洋 史 の 百 年 ( 上 ・ 下 )
樗 蒲 考 一 中 国 中 世 の 遊 戯 と 賭 博 一
( 上 ・ 下 )
孔 子 の 墓
雙 陸 ( 双 六 ) 考
一 中 国 中 世 の 遊 戯 と 賭 博 一
帰 鳥 妄 語
7 2
河 北 新 報 ( 1 9 9 1 . 1 2 . ν 3 )
東 北 大 學 東 洋 史 論 集
第 5 輯
仙 台 経 済 界 第 5 0 ~ 訟 号
7 3
7 4
1 9 9 1 年 1 0 月
1 9 9 1 年 1 0 ~
Ⅱ 月
1 9 9 1 年 1 2 月
1 9 兜 年 1 月
7 5
見 刊 百 科 第 3 6 5 ・ 3 6 6 号
S C A P E
河 北 新 報  a 9 9 4 . 1 . 2 0 / 2 3 )
月 刊 百 科 第 3 8 0 ・ 3 8 2 号
1 9 9 2 年 2  ~
6 月
1 9 9 3 年 3  ・
4 月
1 9 船 年 3  ・
6 ・ 9 月
1 9 9 4 年 1 月
1 9 9 4 年 6  ・
8 月
1 9 9 4 年 1 2 月
1 9 9 4 年 1 2 月




東 北 大 学 学 報  1 3 8 4 号
第 1 8 9 号
第 3 8 6 号科
?
